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In the abstract substitute a = 1,2 with a = 1,2,3 and 8.
After Eq. (29) substitute “On the other hand we note that gluons of colors a = 3 and a = 8 are continuous
positive functions of M2s /µb both in the CFL and gCFL phase.” with “Also the gluons a = 3,8 show this behavior.”
In the caption of Fig. 1 substitute “The short-dashed line denotes the gluons with color a = 3 and the long-
dashed line a = 8.” with “The short-dashed line denotes the function (m21(x) − m23(x))/2m2M , and the long-dashed
one denotes 2 + (m21(x) − m28(x))/2m2M .”
In the conclusions substitute “gluons of color indices 1 and 2” with “gluons of color indices 1, 2, 3 and 8”.
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